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愛 嬢 耐 力 A/3
紳 カ
ー 等 耐 力 G/2
-等抑力B/3/3/3/2/1
伊 橡 紳 力 5堕だ
愛 嬢 紳 力
盛 唆 抑 力
愛 嬢 耐 力
耐 力
愛 嬢 紳 力
備考 昭和二年以後の玄米はそれ以脚のものより紫色を相 Lて守-f色した り｡木fi'
崩の硫啓子控臣節噂牌を25分l即こなせり｡或はこの記酌職階1をより以上良く
する鮎合は､より以上年代によりて著 しく掛別 L鮮るかと思はるC,




水 槽 棟 雄 和 2敬(A)(S) t5(良蜜柑(薪匂)(A) 関 取 A(A)
櫛 IJl!(A)(S) 愛LP20軟く前借)(Aう 雄 町(S)
陸窮425_苧(秋rFlA 和 }14呪(S 雌 町 6鋭 .q
(181▲【料) 旭 (A)(S) 抑 JJ2牧LS_7 器 削(H)
百 割(Ej') 一円-力1雛(雪'-T) 掛嘘産154舵(A)
九 支 3(SJ 耶 iLylt34雄二耶馬XA; Puroh.1【arit(JfLra)(A
弟 三 衣 淡 赤 紫 色 (.;ltOaSFOelnatnae誓 モア.:.':.I::('MR主)
tJl水 柄 梗(33叔科)lJ 佐i'lt大 紬(li) シソショウオ コシ(M) 部 名(_～)
下 Rh)抑 州(lt) 畷 L1 都(二旺) f5恩 大 損し丸上)
〆 娘(肝侶 (AI) 散 文 晩 生1舶(Ru) 早生耐力129耽(懲悪)(Af)
早生八反流(M) サ支 早 生1鮮(~AI) rP熟軸力(M)
武 聯(_ll) 連 中 74駅(M) 吉 和 2駁(班)
伊 大 利 背中2戦く山梨)(hl) 雌 町 5舵(^Ⅰ)
白 栓 子(M) 愛日新LE7射し11) lLJl 泊 磯(M)
陵爾132雛(岩手)し好一 巾生野受ヨ(M) iqLl玉(紳欝川)(虹)
宇 兵 術(秋訓)LlV) 塵 L7E(世支､(il) 前櫛厨円折柄(班)
武 件潜 1Ⅰ 竹 竿 鳩(Ar) 伊 太 利(M)
哀 別(tll形)(虹J 千 本 鳩LM) べヂ イグ リース トック (M)
亀 治 2馴≡(M) 王 妃(大阪)(丸1､) 1{ariltlgSuL.iLnとミ(JYa)(Al)
水 屑 梓 山 口 締(M) 涛 念 K.7g(M) I
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水 楢 坪(39新和) 赤 穂(DD) 晩生軌 搾頑 hD.響) 旭1娩(I)lr)(DD)
LLl ti] 砲(.I)D) 緋樫 2也管〔I)D) 隷支申J=173敏:(I)^り
新山肘 砲LD】)) 紳 JJ(耐熱)(MP) 管川人士 8耽(DI))
八転機(I)Ⅰ))Lh,IP) 耐 力(DIM) 楢 仔(DM)
銀 状 主(llp) 出 荷 耐 力(I)D). 北如粒赤毛(I)丸【)
中生ji,地主LI)Ill.) 改 良 +qI力LI)I)) 北見赤毛1朋(DD)
永 別 1批(DI)) 氾後中将1艶t.MP) 晩 自 TilE(DI))
多 7F.逮(.D入Ⅰ) 久 u_i Lj=(DD~ー 牧 良 玉 氾(;I)lV)
読 良 夫 枇(I)D) 日 の 本 LJ.Dim) 犬土8(DIV〕(I)I)〕
聯 rJi(DⅠ)) 改 良 地 雲(,D昔二; 告 北 1耶(DI))
頓 同 兜1(DD) 新 明 石(DM ) R.P.Aーiorio(I)^Ⅰ)
'lLq 作rlWP') 抑 匝 史 〔DⅠ))(I )ll) Atncric8nO(I)D)
馴 ft37奴ほ 語) 牽 醗 2 'aW 工)D) CJlineSe(DD)
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